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en F O T O S 
El Capilán Genoval í.k Caíaiin'm. HPMÜÍ' PBVBZ \Iiñeia. pasando revislu a fas 
Ivopas foriiicicJcJS en ¡a Plaza de España de Gerona, con moUvo do ¡o con-
nwinocaciún del Día de ¡a Liberación de ¡a Ciudad. — Polo Saiis 
85 
El \/ic8(.t¡ii\irBnlí) Cerverti. flyíi-uniíi M/ visifa ¿i iíi U(ÍH(ÍÍ Broui\. — L'olt) Sniis 
En o( c/espacliü du /a ¡ireHidenc/iu .se V(ni\iiüro\¡ /os pi-cHidnnliis di; /ns {'íir-
poraüiones pvouinciaies cíe Gecona y £Í£H'(;e/oiir'í. /J. Pedro Oi'cíís Líuüh y 
D. José A/í." cíe MUUQV \J de Abada!, uon (os ponenlos do Cidlurít señarefi 
Bovini u Gunvdioío. — Fulo Sans 
86 
¡). ,S'íwi/í;i(/íJ íjí/í;t.'i M:iyi¡)ro¡¡. ¡}Vi)¡\i¡nr,¡!ni(¡o ul Prníji'ni Jo iu Sumanu Sunln 
(jOI'\lílt¡U\18U. -— L'utü SíJllS 
ímposiaiún ila í¡t ¡ni-niulin do Htjrjriono MíJi/fír I¡G /CIS CÍÍD'ÍUÍIUS [¡srutidini-
H8H n Dfííi \j'í(;¡íir HtíHin S'ri/. — Foin Saris 
87 
El ¡TMiluali^nn} íj¿j('ijüíüíi(;y ¡•ludió un /iií/íiena/e ul GuliQcnadoc üiuil do ÜÜ-
vana Doa Viaiorinn Angeru Sansa, como agcadecimiGnio a su /¿j/jor duratito 
B! litímpo f/íie desempeñó el car(¡o da iJe/efjat/o Í/Ü Tmbíijo en Bücaelona. 
tacióndoie eairega de unu p/cjca GonmemoraUvíi. — Poto Kaiis 
Jui'Li ríe/ cargo del nt¡evo Üelecjñdo Pcovinaiaí de Trabajo fíun JÜHÍ'J [,ÜÍS 
M\iñoz Selnia. — Foto Sans 
